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PRESENTACIO 
M. Teresa Esteve i Soley 
E S la primera vegada que faig una presentado de PLACA V E L L A , i ho faig amb goig perqué pensó amb l 'Arxiu d'História i amb una revista 
el primer número de la qual vaig veure néixer amb molta empenta i i l -
lusió. També em fa goig presentar els tres temes d'aquest número. Tres 
temes ben diferents l'un de l'altre, pero que tots tres són part de la nos-
tra historia, la historia de Castellar, el nostre poblé. 
E n primer lloc tenim un estudi iconográfic sobre l'església de Sant 
Esteve fet per un grup de joves de la dasse de religió de tercer d'ESO de 
1TES dirigit per la professora Magda Fernández. Tota vegada que també 
formo part del rol deis professors, sé molt bé el que representa per uns 
alumnes veure's un treball publicat en una revista. Per aixó, i peí que re-
presenta aquest treball, hem cregut oportú donar-lo a conéixer ais lec-
tors de PLACA V E L L A . 
E n segon lloc, un interessantíssim treball de Pere Puig sobre els 
dominis de Sant Lloreng del Munt al terme de Castellar abans de la do-
nació deis comtes, ens ajuda a aprofundir en certs aspectes histories del 
poblé i a sentir curiositat per la nostra toponimia. 
Finalment, en Joan Blanquer, conscient sempre del que escriu, ha 
volgut deixar constancia d'uns fets dolorosos pero importants de recor-
dar. La gent de la meva generado que, per sort o per desgracia, no van 
viure els tristos anys de la contesa, ens sentim obligats a llegir, observar 
i lluitar perqué fets semblants com aquests no es repeteixin mai més. 
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